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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola makan 
siswa Kelas IV, V dan VI Sekolah Dasar Negeri Purworejo tahun pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
angket (kuesioner). Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV, V dan  VI 
SD Negeri Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo yang 
berjumlah 200 siswa. Pengambilan data dengan menggunakan tes dan 
pengukuran, dengan instrumen yang digunakan  angket pola makan siswa. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk 
persentase. 
Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa sebanyak 1 siswa (2%) 
memiliki kategori pola makan yang baik sekali, 18 siswa (36%) dalam kategori 
baik, 14 siswa (28%) pada kategori cukup baik, 15 siswa (30%) pada kategori 
kurang baik, dan 2 siswa (4%) pada kategori sangat kurang baik.  
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